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Profesor dr. Otakar Borůvka 
Hesiateho mája tohto roka sa dožil 65 rokov vynikajúcí československý matematik 
člen korespondent ČSAV, laureát štátnej ceny, profesor Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity J. E. Purkyně v Brne dr. Otakar Borůvka. 
Dr. Otakar Borůvka sa narodil 10. mája 1899 v Ostrohu, okres Veselí nad Moravou 
ako syn učiteFa1), významného propagátora myšlienky československej vzájomnosti 
v čase, ked to bolo prísne zakázané. 
Profesor Borůvka, věrný odkazu svojho otca, pósobil externě 11 rokov od roku 1947 
na Prírodovedeckej fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, v čase, ked na Slo­
vensku se začal rodiť matematický život, ked bolo třeba vytvárať matematické iskry 
a ich rozdúchať do plamená. On po boku profesora Hronca sa podujal na tuto ťažkú, 
ale ako on sám hovoří, radostnu úlohu. Dnes možno povedať, hlavně jeho zásluhou, 
ten plameň existuje a zasiahol celé Slovensko. 
l) Pozři F. Balada: Akademik korespondent univ. profesor PhDr. Otakar Borůvka, doktor 
fyzikálně matematických věd, dožil se Šedesáti let [Matematika ve škole, roč. IX (1959), str. 
324—328]. 
90 M I C H A L G R E G U S , 
6^-rocný 
Vědecké d le lo prof. Borůvku možno rozdeliť na t r i hlavné s k u p i n y : na práce z dlfe-
renciálnej geome t r i e , na práce z a lgebry a na práce z matemat lcke j analýzy, hlavně 
z diferenciálnych rovn ic . 
V prácach z diferenclálnej geomet r i e sa zaobera l otázkami projektívnej diferenciálně) 
geomet r i e a otázkami súvisiacimi s diferenciálnou geome t r i ou p loch konštantnej kři­
vost i vo viacrozmerných p r i es to roch . V o svoj ich prácach používal Ca r tanove m e t o d y 
u nás ako prvý a zaslúžil sa o ich poznanie a rozšírenie v Československu. 
V algebře je jedným z prvých matemat ikov na světe, ktorý rozv inu l teóriu g r u p o l d o v 
a jedným zo zakladatefov t eo r i e rozk ladov na množinách. Svoje výsledky z te j to o b ­
lasti spracoval s množstvom podne tov pre tvorivú prácu mladých matemat i kov v knf-
he Ú v o d d o t e o r i e g r u p , ktorá prehíbená a podstatné rozšířená vyšla nedávno v čes-
k o m a n e m e c k o m jazyku . 
Pod v p l y v o m významného československého matemat ika p ro fesora M . L e r c h a začal 
pro fesor Borůvka pracovať v klasickej analýze a od r o k u 1946 pracuje v t e o r i i d i fe ren­
ciálnych rovn ic . Jeho výsledky v te j to oblast i značia opáť vybudovan ie t eo r i e disperzií 
a transformácií lineárnych rovn i c druhého rádu. Dnes ex is tu je celá škola matemat i kov 
z M o r a v y a S lovenska známa aj za h ran icami , vedená p ro feso rom Borůvkom, ktorá 
pracuje v t e o r i i diferenciálnych rovn ic . 
C i e i b m t o h t o článku nie je podrobné hodnotiť vedeckú prácu pro fesora Borůvku, 
ale skór spomenúť jeho záslužnú prácu ako učitefa, člověka, organizátora vedecke j 
práce a vychovávatela vědeckého a pedagogického doras tu . 
Všetky vysoké školy na S lovensku a na Moravě sa móžu popýšiť tým, že na nich pó-
sob ia žiaci p ro fesora Borůvku; váčšina středných škol na Moravě a mnohé na S lovensku 
majů vo svoj ich radoch učitefov — matemat i kov , na výchove ktorých sa pod i e fa I 
p ro fesor Borůvka. 
Pro fesor Borůvka n ie len , že dlhé r o k y pósobil bezplatné v Bratislavě, ale dodnes 
v rámci „Jednoty československých matemat i kov a f y z i k o v " prednáša každoročně na 
vysokých školách v Bratislavě, v Žil ině, v Košiciach a vo Zvolené a přitom radí, zadává 
nové a nové problémy na riešenie, ukazuje cesty ako ich riešiť a vytvára nové s k u ­
p iny ma temat i kov hlavně v diferenciálnych rovn ic iach . 
V o svo jom semináři z diferenciálnych rovn i c sústreďuje ma temat i kov z B rna , B r a ­
t is lavy, O l o m o u c a , O s t r a v y a Žiliny, ktorí t v o r i v o pracujú, připadne začínajú t v o r i v o 
pracovať. A k o t o robí? Ta joms tvo týchto výsledkov vází v osobě pro fesora Borůvku, 
v přístupe k mladým, v ochotě kedyko fvek radiť a v nesmierne j obětavosti a p raco ­
v i tos t i . 
C e z jeho r u k y přešlo veFké množstvo kandidátských a doktorských prác z cele j r e ­
pub l i k y a přitom sám intenzívně t v o r i v o pracuje na nových výsledkoch a na přípravě 
vědeckých kn ih a učebnic. V te j to jeho bohatej a nezištnej práci m u želáme vera da l ­
ších úspechov, veTa zd rav ia a mnohé r o k y života. 
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